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摘要 
 
陈博文（1926 - ）是泰华文坛 20 世纪 70 年代以来的重要作家之一，也是作
品产量最高的泰华作家之一，并获得泰国国内与国外的不少奖项。其在 1972 年
踏上文学道路，创作了多种文学作品，如诗歌、散文、杂文、小说等。尤其是小
说种类，其小说题材多样、内容广泛，人物形象众多，具有地方性的魅力，饱含
着中泰文化风味，是具有代表性的泰华作家，因而本论文以陈博文的小说作为研
究对象，同时力求对其小说进行较为全面的考察和深入的研究。 
本论文的结构与内容如下所示： 
绪论部分，主要阐述目前泰国与中国的学术界关于陈博文的小说创作研究状
况，说明本论文的选题目的与意义，理清本论文的研究范围，以及提出本论文的
创新点和研究方法。 
第一章主要介绍陈博文在中国与泰国的生活历程、创作道路，以及他与泰华
作家协会的关系，进而介绍与阐述其出版的作品、小说名录及其类型。 
第二章对陈博文的小说题材类型进行梳理，主要分为宗教题材、社会题材、
婚恋题材和教育题材。通过此四类题材探析泰国社会中大众的生活及精神状况，
以及宗教如何影响人们的生活，婚姻与恋爱的悲喜剧，泰国社会中教师的际遇与
奉献等。 
第三章对陈博文的小说人物进行梳理与归类，主要分为商人形象、女性人物
形象、农民与佣工形象、知识分子形象及传统型的上层人物形象，并探究与分析
他们的形象特征与思维观念。 
第四章探究陈博文小说中的中华文化与泰国文化的内涵，以及中泰文化的相
互交流，并以此为基础进一步分析华泰两族人民的交际关系。 
结论部分，主要对陈博文的小说创作特征进行概括性的总结。 
 
关键词：陈博文；小说创作；小说题材；人物形象；文化内涵 
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ABSTRACT 
Chen Bowen (1926 – present) has been regarded as one of the significant writers in 
the Sinophone - Thai literature world. He started his literary works in 1972 with 
different kinds of literary outcomes such as poem, prose, essay, and fiction. His works 
are not only having different types of subject matters with various contents, but also 
having a lot of characters to take into consideration and full of Thai characteristics. 
Moreover, his works also illustrate the reflection of Thai and Chinese cultures. A lot of 
his literary works have been awarded in Thailand and other countries. From this 
significant review, Chen Bowen is considered as the representative of the Sinophone –
Thai literature’s writer. Therefore, this recent study aims to research his fictions deeply 
and comprehensively in term of the subject matters, characters and cultural reflection.  
 The structure and contents of this paper are as follow: 
The introduction part focuses on a literature review and the research trends of Chen 
Bowen’s Fictions both in Republic of China and Thailand. This section also provides 
information about research purposes, values of the topic, and scopes of the study. The 
last part of the section presents a new idea about this research paper and research 
methods. 
The First chapter is mainly based on introducing the background of Chen Bowen’s 
life in China and Thailand and describing his book publications and the type of his 
fictions.  
The second chapter provides four classifications of the subject matter of Chen 
Bowen’s fictions which include religious, society, a love story and a married life, and 
education. To elaborate, the religious subject matter refers to the influence of religious 
towards people’s lives. The social subject matter refers to life and perspectives of people 
in Thailand. The third subject matter is a love story and a married life. It is related to the 
tragedy and comedy of the love story and married life. The last subject matter is the 
education. It is emphasis on the contribution of the teachers and their lives in Thailand. 
The third chapter focuses on the character images and perspectives in Chen 
Bowen’s fictions which refer to businessmen, female characters, laborers and servants, 
intellectual and noble persons. 
The forth chapter provides information about Chinese and Thai cultural 
perceptions, especially the cultural exchange situations while communicating between 
Chinese and Thai people in Chen Bowen’s fictions.  
The conclusion part has summarized the characteristic of Chen Bowen’s fictions. 
 
Keywords: Chen Bowen; Fiction Writing; Subject Matter of Fictions; Character Images;    
Cultural Perceptions. 
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 1 
绪论 
一、研究对象 
海外华文文学的问世，为以华文书写的文学作品添加了不少风采，不同地域
的华文作家以共同语言创作出各具特色的作品，加上不同本土文化熏陶的内涵，
也为世界华文文坛增加了各具地域风情的作品。 
泰华文学是海外华文文学的分支，从 20 世纪 20 年代以来，泰华新文学跟随
着华文报纸的面世，萌芽与扎根于泰国土地，至今泰华新文学已经历了将近百年
的发展历程，泰华作家也已为华文文坛创作了不少闻名的作品，如陈仃的 《三聘
姑娘》、谭真的《座山成之家》和 《一个坤銮的故事》、陆柳的《风雨京华》等。
因此，开展泰华文学研究，有利于增进人们对泰华文学发展历程的了解，同时也
促进中泰之间的文学交流与学术研究。 
陈博文（1926—）是泰华文坛上的一位重要作家。他于 1926 年出生于广东
省澄海县，从小就受到良好的教育。1945 年，他 19 岁时，移居到泰国谋生，从
事商业和报业工作，49 岁开始创作各种文学作品，如诗歌、散文、杂文以及小说，
至今已出版 20 多本书。1998 年，中国厦门鹭江出版社出版了一套 “东南亚华文
文学大系” ，其中“泰国卷” 收入陈博文的作品集《陈博文文集》；2000 年，陈
博文的微型小说 《惊变》 被纳入了上海外语教育出版社出版的《世界华文微型
小说精选 —— 海外卷》；2013 年，四川文艺出版社出版了世界各地华文微型小说
经典丛书，其中陈博文的微型小说集《书魂》也被选入了这套丛书。 
陈博文创作了 112 篇小说，因其作品色彩丰富、题材多样而受到不少读者的
欢迎。其小说着重反映现实与人生，加上他写作艺术的特征，使读者能够随着小
说内容了解到他所要表达的思想与教诲，感受到其中蕴含的情感。由此，他的小
说获得五次泰华短篇创作金笔奖征文比赛的奖项。 
陈博文为泰华文坛立下了汗马功劳，自从他的经济评论 ——《三不齋谈薮》
获得台湾侨务委员会的奖项，作者本人也被邀请到台湾参加亚洲华文作家座谈会
之后，他对写作更加感兴趣，由此投入了泰华文坛。在报界，他曾担任《泰商日
报》的《泰商副刊》主编，进而担任“泰商文友会”的第一任主席。然后在 《世
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界日报》担任编写财经新闻版的主编。他还历任《星暹日报》的政治新闻主编。
但后来因身体并不适任，而最终选择辞职。在泰华文坛，在担任上述报纸的主编
期间，他创作了不少文学作品，刊登于上述报纸的副刊上。1986 年，泰国华文作
家协会正式成立后，他被推选为副会长，连任四届，一共八年。 
由于陈博文对泰华文坛所作的贡献，其小说的多样题材和丰富内涵，因此研
究他的小说有助于了解泰华文学的面貌和创作特色，同时也可以拓展中泰文学交
流史的研究领域。 
有鉴于此，本论文将选取陈博文的小说作为研究对象，同时力求对其小说创
作进行较为全面的考察和深入的研究。 
二、研究现状及本论文的创新点 
目前学术界有关陈博文小说创作的研究成果主要分为两种： 
（一）文学史类研究 
对泰华作家陈博文作品的研究，最有代表性的是陈贤茂主编的《海外华文文
学（第二卷）①，其中主要阐述陈博文的简要经历、创作道路，概括其作品的主
题、情感与艺术特点，并对《生死之交》、《剥皮亭》与《黑心人》的内容与人物
形象进行简要的分析，但并未对陈博文的小说系列进行整体的研究。 
（二）论文类研究 
有关陈博文作品的论文研究主要来自中泰两国： 
1. 中国学界关于陈博文创作的研究现状：到目前为止，未曾有人对陈博文小
说作过系统的研究，只是在一些论文中有所涉及，如麦春梅的《浅探泰华文学与
佛教的关系》②中提过陈博文的一些小说是建立于宗教情意  ；Watcharapon 
Sirisuwilai 的《论泰国华文小说的现实主义创作风格》③ 中的一个片段分析陈博文
的小说体现出关怀现实人生的品性，思考时代与社会的关系，艺术上还存在中国
古典小说的风格；杨芳青的《泰国华文微型小说》④ 列举陈博文的微型小说为例
子，将其生活历程与作品作简略的介绍，还以部分短篇小说如《生死之交》和
《黑心人》等为例，简略地分析其题材与结构。 
                                                          
①
 陈贤茂主编. 海外华文华文文学史（第二卷）[M]. 厦门：鹭江出版社，1999. 
②
 麦春梅. 浅探泰华文学与佛教的关系[D].厦门：华侨大学，2012. 
③
  Watcharapon Sirisuwilai(力丰).论泰国华文小说的现实主义创作风格[D].厦门：华侨大学，2009. 
④
 杨芳青. 泰国华文微型小说研究[D].福州：福建师范大学，2007. 
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2.泰国学界关于陈博文创作的研究现状：曾有两位泰国华侨崇圣大学的硕士
生对陈博文的作品进行研究：Rossukon Sae - Eung  ( 黄雪华 )  的《泰华作家陈博
文与佛教相关的文学创作研究》① 研究陈博文的小说与杂文作品所体现的佛教蕴
含。在该论文中，Rossukon 描述了泰国与中国的佛教史，进而分析陈博文的杂文
与小说，认为陈博文的作品较注重因果报应，体现了善有善报、恶有恶报的训诫，
最后 Rossukon 探讨陈博文的作品中所体现的佛教叙事，主要侧重于神奇与现实的
交织；Tossapol Vitithirankul ( 傅博文 ) 的《陈博文的小说创作研究》②，主要研究
陈博文的短篇小说及两篇微型小说《十二条领带》与《价有所值》，以及部分杂
文。首先，作者描述了泰国华人迁居的历史，简略地介绍陈博文的生活历程，并
概括性地描述其创作道路。其次，作者认为陈博文的小说与杂文内容中充满了现
实主义，体现了中华的儒学、佛教的因果报应的思想，并使用中泰的不同用词来
反映中泰文化的交流。最后，作者总结陈博文小说有以下艺术写作特色 : 能够塑
造多种多样的人物， 编织复杂的故事情节，以及运用简单易懂的语言等。 
由此可见，尽管中泰两国学界已经出现若干研究陈博文小说创作的学术成果，
但有关陈博文小说创作的系统研究还有进一步开拓的空间，这也是本论文以陈博
文小说创作作为研究论题的原因。本论文以陈博文的小说创作作为系统的研究对
象，其创新之处如以下所示： 
(1) 分类研究其小说创作题材。首先，在宗教题材中，本论文将佛教叙事与魔
法巫术分开研究，并将其与泰国佛教事迹和泰文文学进行对比；其次，利用佛教
的三不善根之说分析其小说的佛教题材；再次，从社会题材的小说中探讨出城市
与农村之间的不同特质；第四，从婚恋题材中，探究作家如何反映社会中的婚恋
状况；最后，以其小说的教育题材分析东方社会的教师际遇，以及师生间的情感。 
(2) 将小说中的人物形象进行系统性的分类，探讨出商人、上层人物、底层人
物及知识分子的形象特点，尤其是女性人物形象，除了保守传统类型与拜金女性
类型之外，还研究现代型与传统型相混合的女性形象。 
(3) 对小说中所蕴含的中华文化和泰国文化进行研究，并探讨中泰文化的交流
情况，进而分析中泰两族的交流关系。 
                                                          
①
 Roassukon Sae-Eung （黄雪华）.泰华作家陈博文与佛教相关的文学创作研究 [D].曼谷：泰国华侨崇圣大学，
2011. 
②
 Tossapol Vitithirankul（傅博文）.陈博文的小说创作研究 [D].曼谷：泰国华侨崇圣大学，2013. 
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三、研究方法 
本论文主要以陈博文的小说创作进行系统的研究，并使用文本解读、文献分
析、历史文化分析、跨文化形象学、比较文学、访谈法等相互结合的方法，进而
探讨其小说的创作题材、人物形象及文化内涵。 
文本解读：仔细阅读每一篇小说，探讨其作品的总体面貌，并研究陈博文的
生活历程与创作道路，同时也使用访谈作者的方法，收集更多的创作材料，以此
分析其个人经历如何影响小说作品，并将小说的题材、人物形象和文化内涵进行
梳理与归类。 
文献分析：阅读与陈博文及其作品相关的资料，及有关泰国社会与文化的文
献，进而将所得的资料与小说文本内容相结合，并探讨小说中的创作题材，分析
其中的人物形象，以及泰国文化与中国文化的交流关系。 
历史文化分析：从历史文化的角度分析小说题材、人物形象以及中泰文化的
交融状况，进而探讨泰国社会 20 世纪 70 年代以来的社会面貌和民众生活，以及
分析中泰人民的交际关系。 
跨文化形象学：以跨文化的视域研究中国文化在泰国的演变，华人移民及后
裔对泰国文化的反映，泰国文化和中国文化碰撞之后的状况，进而通过文化视角
探究在泰华人的形象，以及中泰两族人民的交际关系。 
比较文学：将部分泰国文学与陈博文华文小说进行比较，并举出相同的部分，
佐证与衬托其小说中所体现的泰国民众的思想观念，以及中泰文化交融的状况。 
访谈法：向陈博文先生访谈有关其自身的经历及创作资料，并向泰国华文作
家协会会长梦莉女士访谈有关泰华文坛事宜。 
四、 研究意义 
陈博文是泰华文坛 20 世纪 70 年代以来创作总量最多的一位作家，至今已出
版 25 部作品。在所有出版的作品中，他创作的小说一共有 112 篇，并获得不少
泰国国内的奖项，其中部分作品亦被厦门鹭江出版社、上海外语教育出版社以及
四川文艺出版社出版成书。在泰华文坛上，陈博文曾连续 8 年历任泰华作家协会
副会长，也以泰华作协代表的身份出席不少国外的华文文学研讨会。因此他的小
说可算是在泰华文坛上有一定的代表性。通过研究其小说，人们除了可以了解到
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泰国华人的生存处境之外，还能够了解到泰国社会与当地人的生活面貌与精神风
貌， 进而探讨泰华人民的交际关系以及中国文化与泰国文化的交流状况。此外，
通过本论文的研究还能进一步开拓泰华文学研究领域，推进泰华文学的域外传播，
同时促进中泰之间的文学交流和学术研究。 
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第一章 陈博文的中泰生活背景与小说创作概况 
自 20 世纪 80 年代以来，泰华文坛走向兴旺之路，泰华文学亦获得不少读者
的关注。泰华文学之所以能处于兴旺时期，除因大量的文学作品面世的因素之外，
①还源于泰华作家们与世界华文文坛的密切联系，② 因为泰华作家每年都要参加世
界华文文学研讨会，并以此巩固泰华文学在世界华文文坛的地位。 
泰华作家陈博文于 20 世纪 70 年代走上泰华文坛，他所出版的作品共有 25
部，其产量与其他 20 世纪 70 年代以来的作家相比堪称是最多的。③ 泰华文学能
够走上兴盛之路，也包含陈博文对泰华文坛的积极贡献。陈博文除了大量地创作
各种文学作品，如诗歌、散文、杂文、小说等之外，还以泰华作家代表的身份出
席外国华文文学研讨会，如马来西亚吉隆坡、中国上海、台湾金门岛等地的研讨
会。 
陈博文是一位多样性的小说作家，其作品题材多样、内容广泛，曾获得泰国
国内的奖项，以及国外的关注。其作品具有鲜明的地方性及丰富的内容，因而获
得了不少读者的欣赏，而这都与他的生活经历密切相关。 
第一节 陈博文的中泰生活背景及创作历程 
2017 年是陈博文诞辰 91 周年，他的生活道路如同大海的波浪，有起又有伏。
作家在经过了一段坎坷之路后，从而走向成功之道。陈博文幼年时生活在富裕的
家庭，青少年时则面临残酷的第二次世界大战，进而冒险登船到泰国谋生，成年
后至晚年经历创业的起伏波折，直到家庭安稳才走进创作界，最后成为一位资深
的泰华作家。 
一、陈博文的中泰生活背景及文学活动 
1926 年，陈博文出生于中国广东省澄海县，他来自一个从商的中产阶级之
家，家庭的富裕条件有助于他从 6 岁便开始受到良好的教育，并培养了阅读各种
                                                          
①
   曾心.给泰华文学把脉[M].厦门：厦门大学出版社，2005：5. 
②
 据本论文作者于 2016 年 1 月 31 日在泰华作协对梦莉女士的访谈。 
③
 据本论文作者于 2016 年 8 月 16 日在泰华作协对陈博文先生的访谈。 
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书籍的爱好，这算是他人生中最幸福的一段时间。他 10 多岁的时候，因日军侵
占潮汕地区，为了逃离日军的杀戮，他与家人避难到乡村。在这段长达 7 年的艰
苦生活中，他亲眼目睹日军侵华的罪行，并经历了自然灾害，看到同胞因饥饿而
死亡等种种苦难，由此孕育了他爱国如家的情怀，以及吃苦耐劳、稳定坚强的性
格。然而二战结束后，由于当时家庭的困苦，使他无法完成中学教育，只好停止
学业，并在母亲的支持下移居泰国。 
到泰国之后，因其父亲在他 8 岁的时候已迁居泰国，就业于亲戚的公司，所
以他的生活条件与其他华人相比显得相对优越，加上他曾受过中学教育，致使他
能够在一个小规模的华人商行担任负责会计及文书工作的行政人员。此外，因自
身的好学，他还在业余时间进修英语和泰语。随后他进入一家大公司任职。那时
的泰国政府颁布了一条会计法律，由此推动陈博文到 “泰国国际簿记学院”进修
系统性的西方账簿兼泰语。在那期间他获得更好的就业机会，因此便与朋友合作，
为华人行业提供账务项目的服务，也由此结交了很多不同行业的朋友。 
然而成家立业是华人世世代代的生活目标，陈博文在 26 岁那年决定结婚。
后来因为要奠定良好的家庭基础，加上他认为自己累积了不少工作经验，便要实
现立业的梦想。他成立了印刷工厂，但因缺乏此行业的经验，营业情况不佳，欠
下一大笔债，所以只好停业，将印刷厂及房子销卖还贷。那时的他已有了三个孩
子，家庭情况相当困苦，生活再次陷入低谷。 
在走头无路的情况下，他跟随朋友到泰国各地售卖药品，几乎走遍全国。在
此期间，他学习并了解到不少泰国本地人的生活情况，结交了若干朋友。由于他
深知泰国各地的农作物非常丰富，从而抓住了商机，因此决定回到曼谷并在一家
农作物出口公司就业，然后再转到棉厂担任厂长一职，收入颇高，解决了家庭经
济问题。但好景不长，经过一段时间该厂便倒闭了。然后他与朋友合资成立了一
家出口农作物的公司，经营情况非常顺利，可后来因为内部的管理因素，使他再
次陷入了暗淡的生活，而此因素也推动他开始了自己的创作生涯。① 
陈博文在 1972 年开始他的写作道路，② 并将文章投稿于泰国各个华文报刊，
其中他的商务评论文章备受读者的欢迎，甚至受《泰商报》之邀负责专栏。当时
陈博文在泰华文坛有良好的发展前景，因而增强了创作的积极性，促使他投身创
                                                          
①
 参考陈博文. 生之历程 [M]. 曼谷：八音出版社，2006：1-28. 
②
 [泰]洪林. 陈博文——《泰华文化人物词典》 (42) [N].星暹日报，1997.10.30. 
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作各种文学体裁。他的作品多次获得奖项，在报业也颇有名气，这使他能够与若
干泰华作家结为好友。① 
1989 年，陈博文成为泰华写作人协会（该协会于 1991 年改名为泰国华文作
家协会）的成员，且在 1990 年被选为泰华写作人协会的理事。1991 年，他以泰
国华文作家协会成员的名义参加了汕头大学举行的“海外潮人华文研讨会”。
1992 年，泰国华文作家协会受邀到北京、上海、南京等地访问交流，陈博文也成
为代表团的成员之一。1993 年，他与其他泰华作家参加了江西省南昌大学举行的
“世界华文文学学术研讨会”。② 
1994 年，陈博文当选为泰国华文作家协会的副会长。同年，他随同泰华作家
代表团前往昆明出席“世界华文文学学术研讨会”。1997 年，他参加了由厦门大
学主办的“第三届东南亚华文文学研讨会”。1998 年，他与其他泰华作家以代表
团身份应邀到中国西北丝绸之路访问。③ 
在创作后期，陈博文因年事已高与身体状况不佳的原因，便停笔且不再随团
至国外访问。在 2006 年，陈博文的《生之历程》是其最后一部作品。即便他不
再创作了，但是他每周日依然到泰国华文作家协会与文友会面及交谈。陈博文在
泰华作协历任了理事和副会长的职位长达 8 年，④ 印证了文友对他的信任与敬重。 
二、陈博文的创作道路 
陈博文虽然到中年才踏入文坛，但是其作品能够出版 25 部，可算是 20 世纪
70 年代以来出版文学作品最多的泰华作家之一。其在 1972 年开始进入报界，他
将自己创作的文学投稿于各个泰国华文报刊。⑤ 
1975 年，他的短篇小说 《放下屠刀》获得八属会馆与《新中原报》主办的 
“泰华金笔征文比赛”亚军奖。⑥ 这份奖项激发他创作的动力，使其不断地撰写
文学作品，且将它们发表于各个泰国华文报刊上，如《新中原报》、《亚洲日报》
等。 
                                                          
①
 陈博文. 生之历程 [M]. 曼谷：八音出版社，2006：24-25. 
②
 洪林. 陈博文——《泰华文化人物词典》 (42) [N].星暹日报，1997.10.30. 
③
 尧夫. 陈博文——六十年来为此君——著作多出版多的陈博文[N].所刊载的报刊讯息不详. 
④
 陈博文. 生之历程 [M]. 曼谷：八音出版社，2006：26. 
⑤
 洪林. 陈博文——《泰华文化人物词典》 (42) [N]. 星暹日报，1997.10.30. 
⑥
  甲类创作组小说评判结果揭晓[N]. 新中源报，1975.7.19.：9. 
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1979 年， 《泰商报》成立后，陈博文与若干泰华作家将文章投稿于《泰商报》
的《泰商副刊》，并受陈亦明社长之邀，负责撰写该副刊的《三不斋谈薮》的专
栏，只是利用年余的时间便发表了 252 篇商业评论文章（于 1981 年收集并出版
成书）。同年，他以短篇小说《开天辟地》参加了《新中原报》举行的“金笔奖
短篇小说征文”比赛，最后荣获冠军奖项。1982 年，他的《三不斋谈薮》获得台
湾侨委会的奖项，次年被邀请到台北参加亚洲华文作家座谈，① 这是他迁居泰国
后首次出国。②这份奖项增强了他创作各种文学作品的信心，除了负责泰商副刊
的专栏之外，他还将自己创作的文学作品投稿于《新中原报》与《世界日报》等
华文报刊。1983 年，他担任《泰商副刊》编辑一职，③ 有 70 多位泰华作家将自
己的文章投稿于他负责的专栏，使他与文友频繁聚会，因此大家决定组织“泰商
文友会”，陈博文被选为首届主席。④ 
1984 年，《泰商报》停止营业，可是陈博文仍继续创作文学作品。那时《世
界日报》社长潘子明邀请他担任“财经新闻版”编辑，并负责“纵横百业”与
“畅言集”，和星期天的特刊 “泰国河山”栏目，并且有一段时间他还负责“侨
团版”等专栏。同年，他与林梦蛟先生合作并主办了 “中泰钱币展览”，且在次
年出版了《中泰古今钱币图录》。1988 年，陈博文参加了《新中原报》举行的
“八八征文”比赛，他的短篇小说《咆哮森林》获得亚军。
⑤
 经过一段时间之后，
陈博文从《世界日报》离职转去担任《星暹日报》的 “政治版”编辑，由于需要
在夜晚工作，其身体健康受到影响，陈博文只好离开报业。但是他还依然创作文
学作品。他在 2005 年写完了《生之历程》之后便停笔，偶尔也会提笔写作，但
是再也没有将之投稿，而是留在身边自我欣赏。⑥ 
三、陈博文出版的系列作品 
陈博文自投身于文学界后，除了撰写有关商业的文章并将其发表于《泰商
报》、《世界日报》等报刊之外，还创作了各种文学体裁。从 1981 年至 2013 年，
                                                          
①
 洪林. 陈博文——《泰华文化人物词典》 (42) [N]. [泰] 星暹日报，1997.10.30. 
②
 陈博文. 生之历程 [M]. 曼谷：八音出版社，2006：24. 
③
 洪林. 陈博文——《泰华文化人物词典》 (42) [N]. [泰] 星暹日报，1997.10.30. 
④
 陈博文. 生之历程 [M]. 曼谷：八音出版社，2006：24-25 
⑤
 尧夫. 陈博文——六十年来为此君——著作多出版多的陈博文[N]. [泰] 所刊载的报刊讯息不详. 
⑥
 陈博文. 生之历程 [M]. 曼谷：八音出版社，2006：26-28. 
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